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La Sociedad Colombiana de Mastozoología se complace en anunciar sus premios a la labor mastozoológica en Colombia, 
los cuales buscan honrar y enaltecer la labor de profesionales y estudiantes interesados en el estudio de los mamíferos en el 
país. Siguiendo la tradición de las más grandes sociedades a nivel mundial, la SCMas se une a estos esfuerzos por reconocer 
la labor de sus miembros y asociados, otorgándoles galardones según sus aportes al desarrollo de la ciencia mastozoológica 
del país. Estos galardones no se restringen a investigadores nacionales, si no que pueden ser otorgados a cualquier 
investigador que haya aportado a la disciplina en el país. Los premios serán otorgados sólo en los congresos nacionales de 
mastozoología, y no se sobreponen con otras iniciativas similares a nivel nacional o internacional (e.g., premios de la 
Asociación Colombiana de Zoología, premios de la Red Latinoamericana de Mastozoología). Así mismo, estos premios se 
unen a los ya otorgados premios de congreso, otorgados por primera vez en el I Congreso Colombiano de Mastozoología a 
las mejores presentaciones y carteles, realizado en la ciudad de Quibdó, Chocó, durante el 2011; en esa oportunidad se 
otorgaron cuatro premios a los mejores carteles y mejores ponencias orales de todos los presentados durante el congreso. 
Estos nuevos galardones no se restringen a las actividades propias del congreso, si no que se otorgarán al ejercicio 
profesional como tal de los investigadores. 
 
Para este fin, los premios de la Sociedad Colombiana de Mastozoología inicialmente se diseñaron en tres categorías, de 
acuerdo a la labor y carrera de los seleccionados; un primer premio será otorgado a un investigador consolidado que haya 
aportado a la ciencia mastozoológica en el país desde la investigación o la formación de estudiantes, un segundo premio a 
aquel que haya realizado importantes contribuciones a la conservación de los mamíferos y sus hábitats, y un tercer premio al 
estudiante de pregrado o posgrado que haya contribuido al campo de la mastozoología desde la investigación o la acción. 
Así mismo, los premios honran la labor de grandes mastozoólogos que dejaron una huella imborrable en la ciencia del país. 
Los premios serán coordinados desde el comité editorial de la SCMas, y se valdrá de pares externos que evaluarán a los 
nominados con base en sus aportes, su carrera y su contribución desde diferentes campos a la labor mastozoológica. A 
continuación se describen los tres premios fundacionales de la SCMas. 
 
 
Premio Felipe Hershkovitz 
“En reconocimiento a la labor mastozoológica” 
 
El Premio Felipe Hershkovitz honra aquellos mastozoólogos establecidos que hayan contribuido significativamente al 
desarrollo mastozoológico colombiano, tanto desde la investigación como desde la docencia, por al menos cinco años. El 
premio busca enaltecer y resaltar la labor de científicos comprometidos con la mastozoología del país, aportando de forma 
sostenida información y formación humana de alta calidad.  
 
Felipe o Philip Hershkovitz fue un connotado mastozoólogo Norteamericano con una larga y substancial contribución al 
desarrollo de la mastozoología en el país. Hershkovitz trabajó y colectó por cerca de 15 años en nuestro país, especialmente 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo sus colectas y notas de campo aún fundamentales para el estudio de la 
mastozoología colombiana (Figura 1).  
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Premio Jorge Ignacio “el Mono” Hernández 
“En reconocimiento a la labor en conservación de mamíferos” 
 
El premio Jorge Ignacio “el Mono” Hernández honra a aquellos mastozoólogos colombianos que han tenido un aporte 
significativo a la conservación de los mamíferos del país. El premio resalta aquellos científicos que desde la investigación y 
la acción han contribuido a la conservación de mamíferos y sus hábitats en Colombia, y de quienes se espera hayan tenido 
un impacto positivo significativo en la protección de nuestra rica mastofauna. 
 
Jorge Ignacio Hernández Camacho, el mono, fue un connotado científico y naturalista colombiano que aportó 
significativamente en el estudio y conservación de los mamíferos colombianos. El Mono, uno de los científicos más 
queridos entre biólogos y naturalistas del país, fue un autodidacta que desde su posición en el Inderena, aportó enormemente 
a la protección de los mamíferos y sus contribuciones y visión fueron en gran parte la base del hoy Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. El mono, quién al preguntarle por su profesión respondía “mastozoólogo” sin dudarlo, recibió el 
Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Colombia (Calderón 2002; Figura 2). 
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Premio Adriana Ruíz Espinosa 
“En reconocimiento al estudiante destacado en mastozoología” 
  
El premio Adriana Ruíz Espinosa reconoce la labor de estudiantes de pregrado y posgrado dedicados a la investigación 
mastozoológica en Colombia. El estudiante debe haber demostrado interés, compromiso y dedicación al estudio de los 
mamíferos desde su labor como estudiante. Independientemente del grado académico, el premio busca reconocer e 
incentivar la labor de estudiantes interesados y comprometidos con la disciplina. 
 
Adriana Ruíz Espinosa fue una reconocida investigadora colombiana dedicada principalmente al estudio de los murciélagos 
colombianos. Formada en la Universidad de los Andes, Bogotá, y a nivel de posgrado (maestría y doctorado) en la 
Universidad de los Andes (Venezuela), Adriana aportó significativamente a la formación de estudiantes desde su posición 
en la Universidad del Valle. Adriana fungió hasta su fallecimiento como fundadora y Vicepresidenta de la Sociedad 
Colombiana de Mastozoología (Figura 3). 
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Figura 3. Adriana Ruíz Espinosa junto a sus estudiantes en campo en 2009. De derecha a izquierda: Adriana Guerrero, Jorge Horacio 
Velandia, Adriana Ruíz y Carolina López (Fuente: foto de Jorge Horacio Velandia en Mantilla-Meluk 2012). 
 
Esperamos estos premios aporten a la consolidación de nuestra SCMas al reconocer, de forma fraternal, la labor de nuestros 
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